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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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грации  сделали  Европейский  Союз  мощным механизмом  влияния  на  мировую  экологиче‐
скую  политику.  Европейский  союз  в  последние 50  лет  предпринимал  собственные меры  в 
области охраны окружающей среды. Были проведены значительные по масштабу мероприя‐




природоохранного  сотрудничества.  При  этом  экологическая  политика  и  деятельность  ЕС  в 







Доля  альтернативных  источников  энергии  в  валовом  потреблении  представлена  на 
рисунке 1. 
 



























































покойство  вызывают  страны  Балтии  и  Соединенное  Королевство,  но  все  же  паника  пока 
преждевременна. 













потребности  страны  в  электричестве  через  возобновляемые источники  энергии.  По  произ‐
водству  электроэнергии  на  душу  населения  Норвегия  занимает  первое место  в мире.  При 
этом,  несмотря на наличие больших  запасов углеводородов, 99 %  электроэнергии выраба‐
тывается на  гидроэлектростанциях,  в  связи с наличием значительных  гидроресурсов.  Треть 
произведённой в Норвегии электроэнергии потребляется металлургической промышленно‐




















































боту опасных  технологий,  накапливает  средства для постепенного решения проблем окру‐
жающей среды. 
Развитые государства в числе экологических налогов обширно используют «углерод‐
ный» и «серный» налоги,  а  также налоги на перерабатываемую тару. В  странах Евросоюза 
применяются  налоги  за  загрязнение  атмосферного  воздуха,  на  отходы  нефтепродуктов, 
«шумовые загрязнения», опасные и токсичные отходы, смазочные масла, нефть и нефтепро‐
дукты, минеральные  удобрения и  пестициды,  аккумуляторы,  содержащие  кадмий и  ртуть, 
акцизные налоги на одноразовые упаковку и тару,  старые автомобили  [3]. Так, в Германии 
(1969  г.),  Франции  (1981  г.)  и  Италии  успешно  применяется  налог  на  смазочные  масла.  В 
Скандинавских  странах  введён  налог  на  пестициды и минеральные  удобрения.  В  Австрии, 
Великобритании взыскивают налоги на пользование топливными и нефтяными продуктами, 






































90,61  80,45  77,39  77,88  80 
Доля ВИЭ в валовом конечном 
потреблении энергии (%) 














2.  Разнообразие методов и механизмов  защиты окружающей  среды  (Фискальный и 
административный аспект). 
3. Результативность экологической политики. (Общее снижение вредных выбросов от 




























альтернативной  энергетики. Швеция  и ФРГ  так же  получили  высокие  итоговые  оценки,  но 
сформировались они по‐разному. Шведы вышли на итоговые 9 баллов благодаря успехам с 









В  последние  годы  экологическая политика  стала одним из  важнейших направлении 
деятельности Евросоюза. В данной сфере сформирована продуманная и, как показала прак‐
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